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s'a tienut in S/15. Main 1891. la 10 6re deuiine-
ti'a. Presiedinte Pre Santi'a S'a, dlu Episcopu I o an 
M e t i a n o. Notariu I g n a t i e P a p p. 
Dupa autenticarea protocolului siedintiei a sie-
sea Pre Santi'a S'a părintele Episcopu presiedinte 
wjrenind asupra alegerii seeretariului Consistorialii Ig-
natie Pap de asesoru referinţe alu senatului strens 
bisericeseu dela Consistoriulu din Aradu in poterea 
dreptului archierescu si cu provocare la §-lu 116. 
din statutnlu organicu intaresce alegerea numitului 
asesoru referinţe : er alesulu, luând cuventulu multie-
inesce atât sinodului pentru alegere, cât si Pre San-
tiei Sale pentru intarire, si promite, ca va nisui din 
toto puterile, câ se justifice si in acestu postu în­
crederea pusa intr'ensulu. Ceea ce sinodulu iea la 
cnnoscintia. 
Se pune la ordinea dilei reportulu comissiunei 
epitropesci asupra reportului senatului epitropeseu 
dela consistoriulu din Aradu, carea prin reportoriulu 
ei Ioan Suciu propune, si sinodulu in generalii iea 
la cunoscintia reportnlu senatului epitropeseu dela 
consistoriulu din Aradu. 
In specialu sinodulu iea la cunoscintia cu viua 
plăcere, ca in decursulu anului trecutu s'au cumpe-
rat pre seam'a fondului preotiescu aradanu 
1. pre teritoriulu comunei San-Michaiulu ro-
manu unu domeniu de 1590 jugere catastrale cu 
pretiulu de 190,000 fiorini. 
2. pre teritoriulu comunei Chisiod'a unu com-
plecsu de 435 jugere catastrale cu pretiulu de 66,900 
fiorini, de totu deci 2025 jugere catastrale cu pre­
tiulu de 256,900 fiorini, care pamentu s'a si pri­
mit in administratiunea consistoriului. 
Totu de odata esprima sinodulu multiemita si 
recunoscintia Pre Santiei Sale pentru părintesc"a în­
grijire, manifestata si in cestiunea cumperarii aces­
tora pamenturi, rogandu pre P. SS. câ se bine voieşea 
câ la ocasiuni binevenite se cumpere realităţi si pre 
seam'a altor fonduri diecesane. 
In nrm'a acestor'a luând cuventulu P. SS. de-
chiara, ca prin cumperarea pamenturilor din cestiune 
si-a implinit numai o detorintia ; er daca cumperarea 
s'a efeptuitu pre seam'a fondului preotiescu caus'a 
a fost pre deoparte, ea fondulu preotiescu dispunea 
de bani gata, er pre de alfa, ca consistoriulu a a-
vnt indemnisare de a efeptui asifeliu de cumperâri 
pre seam'a fondului preotiescu ; de altcum preotimea 
este aplecata a ceda pamenturile cumperate si pre 
seam'a altor fonduri dupa dispusetiunea venerabilului 
sinodu. 
Reportulu senatului epitropeseu din Aradu, ca 
totu din fondulu preotiescu s'a cumperatu : 
1. Pentru biseric'a gr. or. din Petirsiu in trei 
parcele 315 jugere catastrale cu pretiulu de 7635 fl., 
2. Pentru biseric'a gr. or. rom. din Zabaltiu in 
doue parcele 146 jugere cu 3000 fl. 
3. Pentru biseric'a gr. or. rom. din Dorgosiu 
un a parcela de 560 jugere cu pretiulu de 20,610 fl. 
4. Pentru biseric'a gr. or. rom. din Cuvesdia in 
4. parcele 395 jugere cu pretiulu de 18,400'fl., - -
de totu 1416 jugere cu pretiulu de 49,645 fl. pre­
cum si ca aceste cumperâri s'au efeptuit astfeliu ca 
neavend respectivele comune vadiulu recerutu la lici-
tatiune consistoriulu le-a imprumutat sumele de 
lipsa sub conditiunea, ca aceste pamenturi se treea, 
si se remana in posessiunea, folosinti'a si adminis­
trarea consistoriului pana atunci, pana când din ve-
nitulu curâ|y alu loru se va acoperi pretiulu antici-
patu dimrJeuna cu to'te accesoriele si spesele obve-
ninde, căra comune apoi dreptu recunoscintia s'au 
obligat a plaţi in favorulu alumneului nostru naţionala 
din Temisi6ra 8 procente din venitulu curatu ala 
pamenturilor cumperate, — la propunerea comissiu­
nei se iea la cunoscintia, avisand consistoriulu a in-
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griji de assigurarea drepturilor eparchiei, si totu de 
odată se ingrijesca, câ incât venitulu curatu alu a-
celor pamenturi ar permite se activeze cele 8 pro­
cente pre seam'a alunineului din Ţimisidra. 
La propunerea comissiunei senatului epitropeseu 
i-se voteza absolutoriu pentru portarea 3ocotilor pre 
anulu 1890. 
Se iea la cunoscintia, ca consistoriulu spre a 
Înlesni cre3cerea tenerimei la scdlele medie cu inee-
pere dela 1 Septemvre 1890 a pus la dispositiunea 
comitetului alumneului nationalu din Temisidra sum'a 
de 1000 fiorini la anu ; si incuviintiand ajutoriulu 
Totatu aviseza consistoriulu a stărui, câ alumnistii 
se-se incuartireze intr'iinu localu anumitu, pentru a-se 
pote cresce in spiritulu biserieei ndstre. 
Siedinti'a IX. 
s'a tiânutu in 3/15 Maiu 1891. la 4 dre d. a. Pre-
siedinte : Pre Santi'a S'a, părintele Episcopu I o a n 
M e t i a n u . Notariu : I g n a t i e P a p p . 
Se pune la ordinea dilei reportulu comissiunei 
epitropesci, si la propunerea deputatului P. Rotariu 
sinodulu autoriseza consistoriulu câ in eontielegere cu 
protopresviteratulu concerninte se cumpere in comun'a, 
B.-Comlosiu o casa, carea se servesca de loeuintia 
protopresviterului si de cancelaria protopresviterala si 
pre langa conditiunea câ protopresviteratulu se-o re-
scumpore dela diecesa, er pana la rescuinperare se 
solvesca proeentele dupa capitalulu elocandu. ' ' 
Se voteza bugetulu ambelor consistorie, precum 
si spesele de călătoria si diurnele deputaţilor sino­
dali pentru participare la sessiunea actuala. 
La propunerea deputatului Dr. Nicolau Oncu 
sinodulu enuncia, câ comissiunea epitropesca sino­
dala se-se intrunesea cu trei dile mai nainte de des­
chiderea procsimului sinodu ordinariu, câ se censu-
reze socotile consistorielor, si se p6ta reporta in pri­
mele siedintie. 
Terminanda-si sinodulu agendele s'a incheiat in 
modulu espusu in reportulu nostru generalu. 
Biseric 'a Romani lor a d in Ardea lu s i Unga-
ri'a in lupta c n Calvinismulu. 
(Continuare din Nr. 20.'* 
Sub aceste împrejurări triste politice doctrinele 
reformatorice se latira pe nesemtite, fiind ca tdte pu­
terile, cari p6te li s'ar fi opus si acum, erau atien-
tite asupra cursului politieu. Sibienii au fostu cei 
dintaiu, cari adoptaseră doctrinele lui Luther. Ei au 
publicatu in 18. Februarie 1529. unu edictu prin care 
sub pedepsa de mdrte se demanda monachilor si ce­
lor de o religiune cu ei se parasesca cetatea in ter­
min de trei dile, ceea ce se si intempla; âr rema-
siti'a poporului sasescu la indemnulu lui Ioan Hon-
terus, se luteraniza pana la unul inca înainte de ju­
mătatea I-ia a sec. 18 cu atât mai vertos, cu cât 
urau din sufle!II clerulu catolic. l ) 
Astfeliu catolicismulu atât de îafloiitu sufei im-
peratii germani este sguduitu si strivitu la pamentu 
sub domni'a prineipiloru indigeni magiari aprdpe prin 
2 secoli — dieu 2 seeoli, caci tractatulu dia an. 1537. 
nu se realiza, ei murind Ioan Zâpolya, femei'a sa 
Izabella si locotienetorii regatului, — intre cari uuulu 
Petru Petrovics ^- declara pre loanu Sigismundu Zâ-
polya, fiul ei, de rege, er dens'a guverna in numele 
lui, pâna Ce acest'a crescu. 2 ) 
Tdte încercările imperatilor de a supune Ardea-
lulu si părţile adnecse fura deocamdată zadarnice 
si principii indigeni se sustienura pana la finea sec 
17, in care restimp (1537 — 1696) Romanii ajun­
seră la culmea decadintii lor in tdte prhniitiele. 
Inca sub domni a cea slaba a lui loaii Sigis-
mund doctrinele luterane pătrund si la alte naţiuni, 
mai cu seama la magiari si Secui, cari voiau se scape 
de sieanele clerului catolicu, carui'a ii-plateau dieciu-
eli si care lucra intr'acolo, câ se delatureze pre 
Ioanu Sigismundu si Ardealulu se ajungă sub Fer-
dinandu. 3 ) Tdte aceste naţiuni formau o singura soci­
etate religidsa cu un ritu comunu, pe care-lu eser-
ciau in acelea-si biserici, ba ce e mai multu religi-
unea lor se primi r e c e p t a e s t prin legile statu­
lui la 1557. 4 ) 
Străbătând inse in acelaşi timpu (cam pe la 
1550) principiile reformatorice ale lui Calvin, se es-
câra certe intre Protestanţii Transilvaniei mai'* ăhtâfu 
cu privire la administratiune, apoi asupra unor puncte 
d o g m a t i c e 5 ) si la an. 1564, in urm'a dispute-
loru din diet'a Sighisidrei, ii aflam deja desbinati, asia 
ca Saşii râmaseră pre langa doctrinele lui Luther, 
formându o confessiune si o biserica naţionala sasasea 
numita la inceputu „sibiniana"; Magiarii din contra 
primiră invetiaturile lui Calvin, pe cari-si intemeiara 
biseric'a loru cu caracteiu nationalu numita „clujana" 
sau „magyar vallâs" (religiune magiara) 6). Acest'a 
inca se primi — recepta est — ea religiune de stat in 
diet'a din Turda la 1564. ^ Dara nici unitarismulu 
lui Şervet indeplinit de Laelius Socinus si propagafu 
de nepotulu acestuia Faustus si de mediculuOeorgie 
1) G. Baritiu ibidem 93. — I. Moldovanu: „Liber­
tatea eonsciintiei in Trannia" in Archiv. cit. pag. 279. 
2) Laurian, op. cit. pag. 76. 
3) I. Moldovanu, tot acolo. 
4 ) Baritiu, Cat. calv., pag. 91. si Cipariu, Archiv 
pentru ist. si fii., pag. 222. — Dupa I. Moldovan, op. cit. 
pag. 279, religiunea luterana s'a primitu iaca la an. 1552. 
prin ari de leg. 40, care suna: „Si a c u m s e d e c i d e , 
ca u r m ă t o r i i ( a d e r e n ţ i i ) p a r t e i e v a n g e-
l i e e se nu f i e . c o n t r a r i c e l e i . . . p a p i s t e . 
. . c i s e s e i n t e m p i n e c u o n 6 r e u n i i cu a l ţ i i 
Vedi Archiv. 1. Cipariu p. 221. 
5 ) Asia in privinti'a gratiei divine, predestinatiunei, trans-
substantiatiunei etc. 
6) Baritiu ibid. 109. si I. Moldovan op. cit 280. 
7) Prin art. dc loge 9. 
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Blandrata,. B B remase fara aderenţi — cu
 ; alte cu­
vinte maioritatea catoliciloru de ordinióra deveni celu 
mai aprig inimic al bisericei papale. 8 ) Si cât de de­
parte au mers ei cu u ra in contra catolicismului, se 
Tede din împrejurarea, ca atât principele loan Sigis-
mund, care se făcu protectorulu sectariloru, 9 ) cât si 
alti bărbaţi de stat, asia buna ora susnumitul Petro-
TJ'CS, care batü si isgoní (1557) din Ungari'a pre 
Episcopulu catolicii Pavelu Bornemisza, 1 0 ) sau Fran­
ci sc David preotu catolicu si alţii erau când luterani, 
când calvini sau unitari numai cá se pota persecuta 
pre catolici si ajutaţi de nobilime se votedie articoli 
de lege ea aceia ai dieteloru tienute intre anii 1551 
—1566> in puterea cărora se se desfiintiedie vechi'a 
metrópolie romano-catolica a Transilvaniei cu résie-
dinti'a in Alba-Iulia, se se alunge din tiara episco-
pulu, monachii si tote persanele bisericesci, ér ave- i 
rile lor se se confîsce si se se impartiasca intre aris­
tocraţie. n ) 
Ce se tine de romanii, al căror mitropolitu pe 
vremea aceea era Sţefan I., apoi ei au fostu scutiţi 
de ideile reformatorice pe de o parte prin nesciinti.'a 
Ioni, prin ur"a loru fatia de asupritorii conlocuitori si 
prin aceea, ca ţineau multu la religiunea străbuna; 
pe de alta parte, ca reformaţii erau îndreptaţi in 
e>ntra religiunei loru de mai nainte, séu se luptau 
intre sine si prin urmare n'aveau timpu de a se ocupa 
si cu biseric'a »6stra. Numai aristocrati'a romana silita 
de împrejurările timpului, 1 2 ) renegându-se, paraşi 
religiunea străbuna si treeu in partea calvinismuiuj, i 
asia ca catra finea secuiului abia mai erau nobili or­
todocşi, ci „toti eretici* 1 3 ) 
Din câteva sire scóse din diplom'a, prin care 
Isabel'a denumesee de episcopu in mănăstirea Fel-
Diod pre Cristofor, si datata din Alba Iulia an. 1557, 
se pote vedé, ca noii sectari nu bântuiau pre Ro­
mâni: „ N o i I s a b e l l a . . . . a m h o t a r i t se-i 
d a m a c e l u i C r i s t o f o r u e p i s c o p a t u . l u 
m a n a s t i r e i P e l-D i o d , . , i n s e cu a c e s t e 
c o n d i t i u n i , c á e l . . . . s e m a r t u r i s é s c a 
c r e d i n ţ i ' a g r e c é s c a t u t u r o r , c e l o r u 
c e l i s e c u v i n e . . . . D i n c a r e c a u s a ve 
c o m a n d a m u v ó u e t u t u r o m , p r e o t i l o r u , 
8 ) Moldovan, tot acolo si pag. 299. 
9 ) Baritiu, op. mai sus cit. 104. — Sincai, Cronica 
Romanilor, Iasi 1854, Tom. II. pag. 224. si in alte locuri. 
1 0 ) Laurian op. cit pag. 82—83. 
") Baritiu „Biser. rom. etc." pag. 62 si Moldovan 
J. c. pag. 280, 300 si 220 ss. 
") „Eu insu-mi am cetit cărţile nobililor din Ala-
mor, cari asia sunt date de Râkoczy, ca cât se vor lasâ 
de sf. unire cu pravoslavnicii (calvinii), indata se-si perda 
remesiugulu si iosagulu" — dice Sincai op. cit. Tom; III. 
png. 41. — Cam acesta sorte a avutu-o aristocrati'a ro­
mana si pe timpulu imperatiloru catolici, când profesarea 
religiunei Romaniloru era impreunata cu „deminutio capi-
tis" adecă escbiderea dela oficii. Moldovanu: „Nexul bis. 
rom. cu cea calvina" in Archiv. pag. 793. 
1 3 ) Sincai, II. pag. 279. 
e a 1 u g a r i 1 o r ti s i t u t u r o r u óm e n i 1 o r u 
d e v e r-p e s t a r é s i c o n d i t i u n e, c a r i măr­
t u r i s e s c e r e d i n t i ' a g r e c é s c a , c a d e 
a c i i n a i n t e s e r e c u n o s c e t i p e p r e d i-
s u l u C r i a t o f o r d e e p i s c o p i i , e t c . l 4 ) . 
Obiectiunea, ce ni s'ar puté face, ca Isabel'a. 
fiind catolica a cantatu prin acést'a se apere pre Ro­
mani de invetiaturile rătăcite ale reformărilor, se com­
bate prin aceea, ce cetim la Kurtz 1 5 ) adecă: I z a ­
fo e l a f a v o r i s á p e p r o t e s t a n ţ i i n c a 
p â n a t r a i á e p i s c o p u l u c a t o l i c u M a r ­
t i n u z z i. Acesta inse a muritu la 1 5 5 1 ; de aci 
urméza, ca daca favoriza regin a pre eretici inainte 
de 4n. 1551., cu atât mai mult ii va fi protegiat pe 
la 1557, când s'a dat diplom'a din cestiune. Ase­
menea cetim si la Sincai: „ I o a n u S i g i s m u n d 
p r i n t i u 1 u A r d e a l u l u i , s u g é n d u v e n i-
n u 1 u adecă invetiaturile rătăcite ale reformaţilor — 
d e l a m u m ' a sa s ' a i n s o t i t u cu e r e t i c i i . 1 6 ) 
Dupa ce am aruncatu asiadara o privire gene­
rala asupra stării bisericei si poporului, atât roma-
nescu cât si strainu, inainte si in timpulu frământărilor 
reformatorice si dnpaee am atinsu dupa putintia mo­
mentele mai însemnate, ce se referesc si întregesc 
espunerea mea in intielesu propriu, trec la aeést'a. 
* 
In primele decenii ale jumătăţii a dou'a a sec. 
16-lea romano-catolicismulu era infrântu si nu-i re­
mase decât numele.. Invingetorii reformaţi incep a-şe 
incercá, cá se câştige pre Romani pentru bisericéle 
lor. Dar pecând luteranii o facu acést'a pe cale pa-
cinica, prin mijlóce spirituali, prin tipariu, disensi­
uni si corespondentie cu capii poporului romanescu 1 7 ) 
pe atunci calvinii intrebuîntiâu mijlóce nelegale, for-
tia, brutalitate, când n'ajungeau cele pacinice, pre­
cum vom vedé mai târdiu. A c u m i n c e p u p r i n ­
c i p i i T r a n s i l v a n i e i dice reformatulu serii-
toriu de pe la mijloculu secolului trecutu Petru Bod 1 8 ) 
a s e i n g r i j í cu t o t a a d i n s u l u , c á p o -
p o r a t i u n i l e s u p u s e p u t e r e i l o r u s é 
s e l u m i n e z e cu l u m i n ' a s t r a l u c i t ó r e a 
e T a n g e.l i u 1 u i , de aceea diet'a tierii din 13. 
Decemvre 1566. tienuta in Sibiu decretează cu votu 
1 4 ) Laurian op. cit. pag. 83, 84. 
1 5 ) Kurtz: Kirchen Gesehichte, IX. Aufl. Leipzig 
1885. Tom. II., part. I. pag. 112. 
i e ) Sincai op. cit. Tom. II. pag. 224; vedi si pag/232. 
") Asia traducu ei catechismulu lui Luther (1559) 
si alte cârti bisericesci in limb'a romanesca, pentru câ. 
„ p o p i i v a l a c h i s e l e c e t e s c a s i i n t i e l e g a , 
c â c i e s t e m a i b i n e a v o r b i l a p o p o r u c i n c i 
v o r b e , p e c a r i s e l e p r i c e p a, d e c â t d i e c e 
m i i i n l i m b a s t r ă i n a , pe c a r e nu o p r i c e p . " 
Baritiu, cat. calv. pag. 96 ss. — E de prisos a mai spune, 
câ t6te cărţile acestea erau pline de invetiaturi rătăcite. 
1 S ) „Uniunea bisericesca a Romanilor cu Reformaţii" 
in estras dupa manuscript de Gr. Silasi in „Preotul ro­
man" an. X—XII. Gherla 1884—1886. 
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unanim art. de leg. 36 : e u v e n t a l u l u i Ddieu 
p r e t u t i n d e n i s e s e p r e d i c e l i b e r , i d o -
1 o 1 a t r i 'a i n i m i c a v i r t u ţ i l o r d u m n e-
d i e e s c i s e s e d e s r a d a c i n e d i e m a i a l e s u 
i n t r e R o m â n i i , a i c a r o r u c o n d u c e t o r i 
o r b i p r e o r b i c o n d u c e n d u a t â t p r e 
s i n e , c â t s i p l e b e a raiseraaadus'oin 
g r 6 p a " si (art. de leg. 37.) 
(Va urmă.) 
Scr ie tor i i b iser icesc i or iental i de r a n g a l a 
a l a 2- lea d in rest i iupulu de decadent ia al 
l i terature i patrist ice . 
(Continuare âin nrulu 18. s i fine.) 
10) Contimpurean cu Ioanu ajunatoriulu (Ieju-
iiator) a fost si scrietoriulu bisericescu .E u s . t r a -
t i e, carele e renumitu pentru opulu seu multu ce-
1itu si intitulatu „Despre cele, ce folosesc suflete-
loru celoru repausati." Acest'a scriere e forte în­
semnata, acum si câ monumentu alu invetiatu-
rei bisericei mai vechi cu privire la rugăciunile, 
sacrificiile si milosteniile, ce se facu din timpurile 
străvechi in biseric'a ortodoxa pentru cei adormiţi in 
Domnulu. 
11 . Scolasticulu seu advocatul din Antioehi'a 
E v a g r iu , carele a vietiuitu cam in acelaşi timpu 
cu Eustratie, a continuat istori'a bisericesca a lui 
Socrate, si a lectorului din Conştantinopolea Teodoru, 
dela an. 431—594. Opulu lui s'a pastratu; pre 
•când lucrarea lectorului Tedoru s'a perdutu, si e cu­
noscuta numai din excerptele istoricului bisericescu 
din seci. alu 14-lea, Nicefor Callisti. 
12. Contimpurean cu aceşti doi a fost monachul 
L e o n t i e B i z a n t i n u l , carele la inceputu s'a 
ocupatu cu advocatur'a in Conştantinopolea, er mai 
târdiu s'a facutu monachu in Ierusalim ; din care causa 
•câte odată se numesce elu si Leontie Ierosolimitenul. 
In tineretiele sale adera din inima la Nestorianismu, 
dar mai in urma convertindu-se la ortodoxia, a scris 
catra finea seci. alu 6-lea mai multe opuri polemice, 
Îndreptate in contra Nestorianismului, Monofisitismu 
si Apolinarismului. A mai compusu si cartea istorico-
polemica „Scholia sive Liber de sectis", in carea 
descrie si combate t6te eresiile, ce se iviseră pana 
atunci in biseric'a creştina. 
13. I o a n u S c a r a r i u l (Climacus), egume­
nul manastirei de pe muntele Sinai, a traitu cam tot in 
acelaşi timpu, in carele si scrietorii mai sus amin­
tiţi. A muritu in etate inaintata, cam pe la an. 606. 
Elu s'a facutu renumitu prin cartea sa „KXî[A<x£ zoo 
jtapaSsîoou" (Scar'a, ce duce la raiu), in carea trac-
teza despre cele 30 de trepte seu spitie ale scării, 
pe carea se p6te ridica ori-care crestinu la adeverat'a 
perfecţiune morala. In deosebi ii povatiuesce si in-
demna pre calugeri câ se duca o vietia ascetica, si 
vonforma prescripteloru depuse in acest opu ; dreptu 
aceea cartea Iui a si fost mnltu timpu lectur'â ce'ttiai 
predilecta a monachildru celoru cuviosi; 
14) I o n M os c ti 1 monachu din Ierusalimri. 
a facutu in societatea amicului seu Sofronie, earel.^ 
mai târdiu a devenitu patriarchulit Ierusalimului, multe 
calatorii prin Egipetu si Orieritu, cercetând prehi-
tindenea pre calugerii si clericii mai cucernici si re­
numiţi din timpulu acela. Mai la urma a veniţii iu 
Rom'a, unde a muritu la an. 619. Aici a serisu 
elu, dupa unii singuru, dupa alţii io tovărăşie cu 
SofrOhie, opulu seu „Aetptovâptov rpoi vkoq rtapoiSeiOTg" 
(Prâtnm spirituale, fenatiu seu gradina spirituala), 
in carele raporteza despre convorbirile ascetice-iao-
rale, ce le-au avutu in călătoriile sale cil ffioiiachii 
si teologii mai vestiţi. 
15. La an. 260. a repausatu in Palestio'a ca-
lugerulu A v ' a D o r o f t e i , carele ni-a lasatit 25 
de povatiuiri ascetice f6rte bune. 
16. Tot in acelaşi timpu a vietiuitu si serisu 
calugerulu din mănăstirea sântului Sav'a din Ierusa­
lim A n t i o c h. Elu a fost autorulu a lor 130 de 
predice ascetice si exhortat<jfie catra calugeri. 
17. Din jumetâtea prima a seci. al 7-leâ a fost 
si a u t o r u l u n e c u n o s c u t u alu pârtii a 2-a 
din renumita cronica pascala. Acâst'a, spre deose­
bire de altele, a primit dela eriticii moderni numi­
rea de p a s c a l a'din caus'a, câ in modu escepfi-
onalu amintesce la fiecare anu diu'a, u in ' carea s'a 
serbatu s. PascL Ea consta din 2 parti. Partea prima 
iheepe cu faeerea lumii si finesce cu anulu 354 d. Chr.; 
er a ddu'a continua istori'a cronologica a lumii dela an. 
354 — 630. Pe temeiulu unoru criterii interne se 
pare, câ nu provin ambele pârti dela unulu si ace­
laşi au tor u. Cea dintâi e cu multu mai vechie; dar 
a d6ua de buna sema e scrisa pe ia an. 630. 
18. In fine pe la sfersitulu seci. alu 7-lea si 
inceputulu seci. alu 8-lea a vietiuitu renumitulu 
scrietoriu bisericesc A n d r e i u C r i t e a n u 1. La 
inceputu a fost monachu in Ierusalim, mai apoi dia-
conu in Conştantinopolea, la urma archiepiscopu in 
Cret'a (f 713). Omiliile si cântările lui bisericesci 
i-au asiguratu pentru totdeuna renumele, de carele se 
bucura in biseric'a ortodocsa. Dintre omiliile, ce pro­
vin dela elu, 20 s'au tiparitu; er 12 se afla numai 
in manuscripte. Imnele, eântarile bisericesci, compuse 
de elu suntu bine cunoscute in intreg'a biserica re-
sarite'na, si in special „canonulu celu mare as.-lui 
Andreiu," carele seim ca se cânta la priveghiarea din 
joi'a septemanei a 5-a a marelui postu. 
Dr. Tr. Puticiu. 
Discipl in'a i n scol'a poporala. 
Uisertatiune t ienuta de Ioan V a n c u in adunarea generala a r e a -
niunei invetiatoriloru. 
Suntemu in seclulu a XTX. carele este seclulu 
civilisatiunei si noi cari numai pre la inceputulu a-
cestui seclu deveniram mai liberi in mijlocele de ci-
Anula XV. 
Tilisatinne caci fiind sub potestatea sèrbésca mi po-
turam asia usioru a ne redicâ din noiaiiulu intune-
Tecului. 
Trebue se nisuim cu alte popóre asemenea se 
luptam cu ârm'a Imninei ad<*ca cu scól'a — intiebg 
pentru innainlare se luptam lupta comuna. La ori ce 
lupta se receru luptători si cine ar fi acei chemaţi 
luptători cari se faca acésta lupta ? Numai noi inve-
fiatorii si preoţii. 
À lupta ori care poto, dar inviuge nu fie cine. 
Vor dice unii : ca luplâ pot numai cei tari, si 
poternici ér cei slabi ba. Este acesta unu adeverii 
nedisputaveru pentru ca la lupta se recere tăria ca-
rea este de dóue categorii trupésca si sufletésca ; dar 
la lupt'a ce noi avem in interesulu natiunei nòstre 
a o face cu atât se fim mai indrasneti cu cât ve a-
sigurn ca toti potem lupta si totuşi se fim invin-
getori, pentru ca la lupt'a nòstra se recere, numai 
tăria sufletésca si disciplina. 
Ne dovedesee istori'a si cred a fi de prisosu 
se documentezu cu caşuri concrete ca la nenumerate 
ocasiuni o mica armata dar bine disciplinata a făcut 
lumea intréga se o admire de strălucitele ei învin­
geri ceea ce numai disciplinei, au avut se multia-
mésca. 
Câ si lupt'a nòstra se fie incoronata cu învin­
gere avem lipsa de disciplina. Drept aceea dèca dis-
-ciplin'a face pre cineva poternic si prin urmare erou 
noi trebue se cunóscem disciplin'a câ se potem fi si 
nói eroi si cunoscendu-o se o potem planta,; si in* 
generatiunea noua concrediutia — ca si dènsa şe fie 
disciplinata si prin urmare invingetóre. 
Ori care òste atunci dovedesee semne de dis­
ciplina când la cuvântul de comanda al mai marelui 
«i sta pe picior ori in ce timpu, locu si imprejurari. 
Disciplinati trebue se fim noi si asia trebue se ni 
•dedam óstea nòstra cea cruda carea din fraged'a 
-ei etate se face asia cum noi o facem. 
Cu o òste reu disciplinata facem lupta desiarta 
ai apoi sciut este cât de cu cinste remane invinsulu, 
ér gloriosul invingetoriu cu fruntea deschisa pleca 
înaintea ori cui si pasiesce cu mândria înaintea lu­
mii carea '1 innaltia si maresce. 
Noi pre innaltiarea si mărirea acést'a putienu 
se dam — caci preeum tòte asia si aceste sunt tre-
•cetóre ; se dam inse multu pre liniscea sufletésca — 
fiind conscii de împlinirea datorintiei. 
Se ni aducem aminte de cuvintele intieleptului 
Solomon care dice : „Audi fiule si primesce cuvin-
tele mele si se vor inmulti anii tei ca te invetiu 
-caile intielepciunei." 
Fiind noi invetiatori lupt'a nòstra trebue se fie 
invetiatorésca si cu buna vointia nefortiata si asia 
cu duchulu blândetiei si alu adeverului se ni facemu 
o scòla cu elevi bine disciplinati. 
Pentru a ave o scóla cu baieti bine disciplinati 
in primo loco am ave dupa esperintiele mele a' pro-
cede in urmatoriulu mod, si anume : 
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In îuomentulu eând tni-am făcut cunoscintia m 
elevuln incepetoriu tòta procedura fatia de ehi are 
se ne fie seriósa — parintósca si a 'Iu dedá la punc-
tualitate si regula, conform etàtii si capacitati! ele-
; vului, nici cea mai mica eróre se nu i-o trecem cu 
vederea ci cu esplicatami sincere binevoitòre se 'Iti 
indreptu. 
Când lu-graesc pe nume, indata se fie gata a 
se sculá in piciòre. Se stea dreptu si se privésca in 
fati'a celuia cu care vorbesce si farà nici o sfiéla se 
respunda. 
Se iutielege ea la ineeputu respunsurile primite 
dela elevi nu voru fi intregi ; deci pana ce se vor 
deda deca ei singuri dupa diferitele nòstre iatrebari 
nu ni vor dà respunsuri întregi i-vom induce noi in 
formarea respunsurilor. 
Respunsurile se fie predate cu o vóce posibila 
sonora farà frica. 
Cá se nu damu ansa eleviloru in primo loco se 
se obosósca si prin urmare se nu fie atenti de o 
parte ; ér de alta parte se nu conturbe liniscea ce-
rendu-se unulu sóu altulu afara in tòta diu'a regulat 
tot la un'a si jumetate óra vom elibera toti elevii 
afara pe 10 minute ceea ce sum convins ca o fac 
toti pretindiend ca la signalulu dat de a intra ia 
scóla sub greomentulu pedepsei se remana afara. 
Acésta o facem sciind bine cât de curènd se 
recreesa elevii si spoi cu piacere si atenţiune asculta 
mai departe continuarea prelegeriloru si mai vertosu 
deca prelegerea este ante pregătita si o preda ca 
cuvinte dulci si plăcute, in forma de poveste caci 
in acestu modu mai inainte se inradacinéza in mintea 
eleviloru. 
Chiar in orele libere când elevii cred ca se joca 
si nu invetia este consultu a ne bagá printre ei 
si ai face se emuleze la jocu facend unele objectiuni 
intretianatóre la disciplina si ai face incognito amici 
cu jocuri modeste, instructive si desvoltatóre de cu­
getare, farà perdere din vedere a regulei punctuali­
tăţii in specie si in genere a disciplinei. 
îndată ce ni-am facutu cunoscintia cu elevii 
avem se punem pondu pre punctualitate la ce farà 
j amenare trebue se-i dedam spunendu-le cam in ur-
; matoriulu tonu si modu : 
I Voue eu sciu ca vi place se veniţi la scòla ea 
; aici multe, bune si frumóse veti audí dar pentru cá 
voi se sciti tòte câte se vor vorbi aici in scóla este 
de lipsa cá se fiţi punctuali la scóla se veniţi re­
gulaţii, când auditi signalulu-clopotielulu sau tóc'a se 
plecaţi la scóla numai decât cá pe când se da sig­
nalulu alu II-lea adecă ca eu am intratu in scóla si 
voi se fiti toti in scòla se auditi tòte fiindcă toti cei 
ce nu vor audí cuvintele mele nu vor sci in aseme­
nea cu ceialalti. 
Cá despre acést'a se-i conving si la asia ceva 
se-i insufletiescu voiu alege o istorióra plăcuta inte­
resanta, pre jumătate din elevi, pana ce voiu incepe 
istoriór'a ii voiu dimite afara pe 2 — 3 minute si a-
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poi erasi vor intra in clasa, eontinaendu'ini istorica 
m e a , — pre fa ti,a celorii ce au fost afara se va ! 
vede o nepăsare de. prelegere si,. neatentiune pentru 
ca nu sciu de ce e vorb'a si asia pre ei nu-i mai 
privesce prelegerea. Deca istoridr'a a fost plăcuta si 
interesanta din acei elevi cari au fost dela inceputu 
in scdla vor fi cari o vor sci si recita, er ceealalti 
«iei idee nu vor avea. 
Aci e loeulu a esplicâ punctualitatea a cultiva 
diseiplin'a fiind convinşi ca scoTa fara disciplina si 
erescere religi6sa-morala este câ unu pom fara corona 
cu crengi de rdda. 
Drept aceea mândri se fim noi de scoTa ro­
mana poporala carea este ridicata de primulu inve-
tratorin de Dlu Isusu Christosu langa biserica. Aci 
trebne a se propaga principiile religionare caci reli-
giunea creştina este regin'a carei'a consolidaritatea in­
dividuala seu statulu trebuie se se supună, si carei'a 
frebue se urmeze in principii. 
Custodele interesului spiritualii alu omenimei 
p6te fi numai sc61'a, si câ institutiune bine disci­
plinata jdca rolul cel mai principalu in vieti'a sociala 
pe bin'a caracterului si progresului spiritualu ; ea este 
arm'a luminata si toiegul de foc alu religiunei si bi-
sericei prin care acâst'a lupta a redicâ genulu ome-
nescu la grâdulu dignitâtii sale. 
Acestu custode bine disciplinatu a fost este si 
va fi conditiunea vitala a popdreloru. 
Dloru ! A disu unu literatu alu nostru Vasiliu 
Ureche „ n u a r m 'a c i p e a n 'a s u s t i e n e 
u n u p o p o r u câ si cum ar espune pe scurt tai-
nîculu seu cugetu cumca nu forti'a brutala acesta fiica 
a interesului materialu va fi si este capace a dâ e-
sistintia si vietia unui poporu si statului seu ; ci po-
terea penei, farmeculu spiritualu de care este cuprins 
si luminat sufletuln omenesc care farmecu '1 nasce 
scdl'a, scdl'a disciplinata redicata lângă biseric'a lui 
Christos. 
Unde este adi poterea armeloru brutale, ca a Hu­
nilor, Grepidilor, Avarilor si Tătarilor a dispărut fara 
urme câ fulgerulu sierpuitoriu in mediulu nopţilor 
intunecdse, s'a nimicit câci intentiunile si modalităţile 
folosite intru ajungerea scopului lor nu au fost zidite 
pe principiile sublime si de vietia a sc6lei lui Chris­
tosu. Din contra inca servesca-ned e dovada resbelulu 
frânc-germân când poterile Prusiei mersera la can-
eelarnlu se-i mnltiamesca pentru strălucit a invingere 
— neprimindu-le multiamit'a le dise: „mergeţi lăsate 
si multiamiti scdlelor bine disciplinate zidite pe prin­
cipiile moralităţii, si mai vertosu resbelulu orientalu 
ni dovedesce cât de poternica este diseiplin'a carea 
are a-se incepe din scola. 
Scdl'a creştina bine disciplinata redicata pe prin­
cipiile lai Christosu este unicra prin care unu poporu 
si-pdte forma si croi viitor si locu eonsiderabilu in 
teatrulu vieţii concrete acesta va dispune si dispune 
cu esistinti'a stateloru caei acesta esistintia depinde 
dela nivoul spiritualu alu scolelorn sale, acestu ni-
voa ,inse afara de institutiunile scdlei bine discipli­
nate redicate lângă biserica pe principiile lui Chris­
tosu nu se potè ajunge. 
Acesta ar fi lupt'a nòstra de carea am facutu 
amintire la inceputulu vorbirei mele de dupa carea 
tòti sa fim invingetori si asia o mândrie sufletósca 
trebue se palpiteze in anim'a fiecărui asemenea lup-
tatoriu, care desvólta laboratiunile sale in scoTa ro­
mana bine disciplinata redicata lângă biserica pe 
principiile lui Christosu facia de care ceriulu si pa-
mentulu vor trece dar cuvintele lui Ddieu plantate in 
sinulu poporului nostru prin firulu directivu alu a-
cestoru scoli nici când nu vor trece. 
Sublima este dar sfer'a de activitate a invetia-
toriului romanii caci sublima este si institutiunea in 
care laboreza. 
Sum convinsu Dloru câ de acesta sublimitate 
anim'a fiecărui dintre noi este cuprinsa, frapată si in­
cantata si astfelu fiiecare si-va face din destulu che­
mării sale cu acuratetia, si sântienie si apoi cum si 
se nu, când toti suntem diuasii scólei — invetiatorii 
poporului romanu, care dela noi ai-ascépta salutea 
sa câ sè pota dice : 
Fi va anca fi va gintea nòstra mare, câ odini-
ora stralucend. 
I> I V I£3 »• ®-E.. 
* Convocare. In sensulu decisului Comit. Reun. 
dto 18/30 Maiu a. c. Nr. 13. prin acést'a se conchéma 
Reuniunea invetiatoriloru din tractulu protopresbiteralu al 
Lipovei la adunarea generala pe dilele de Joi si Vineri 
dopa Rusali adeca : pe 13 25 si 14/26 Iuniu a. c. in 
L i p o v 'a cu urmatoriulu programu : 
Joi in 13 25 inainte de amédi. 1. La 1/2 8 óre des-
chiderea Reuniunii. 2. Participarea in corpore la esame-
nulu tienendu in scóla ci. I. de Dlu invet. Constantin Cre-
ciun. 3. Dupa esamenu conferintia didactica referitórie la 
esamenulu tienutu. — Dupa amédi. 4. Participarea in 
corpore la esamenulu tienendu in scól'a de fete de Dlu 
invet. Dariu Puticiu. 5. Dupa esamenu conferintia didac-
tica. — Vineri in 14/26" a. m. 6. Parteciparea in cor-
pore la esamenulu tienendu in scóla ci. II. de Dlu invet. 
Ioan Tuducescu. 7. Dupa esamenu conferintia didac-
tica. — Dupa amédiadi. 8. Reportulu Comitetului si 
a cassariului Reuniunei. 9. Desbaterea repórteloru in 
generalu si speeialu. 10. Numirea locului si a timpu-
lui pentru procsim'a adunare. 11. Restaurarea oficiali-
loru si a Comitetului Reuniunei. — 12. Propuneri di-
verse. — Lipov'a la 19/31. Maiu. 1891. — V o i c u 
H a m s e a, protopopu câ presiedinte. G e o r g i u I o -
s i f, notariu. 
* Conferintia invetiatorésca. Pe bas'a con-
clusului conferintiei invetiatoriloru din tractulu Aradului, 
tienuta in Nadlacu la 1/13 Aprilu a. c. se convoca eonfe-
rinti'a a doua din estu anu, carea se va tiene in P e -
•cic'a (Scöla centrala) in 5/17 I u n i u a. c. Programa: 
1. Dimineti'a. 1. La orele 8 întrunire in biseric'a gr. or. 
rom. asistându la chemarea Duchului sânt. 2. Deschide­
rea siedintiei prin presiedinte. 3. Cetirea si autenticarea 
protocolului siedintiei trecute. 4. Ascultarea esamenului 
la s öTa invetiatoriului losif Iosa. — II. Dupa amedi. 5. 
Tractarea concluseloru adunarei generale- 6. Disertatiuni. 
7. Diferite propuneri. 8. Incassarea tacseloru de membru. 
9. închiderea siedintiei prin presidiu. Aradu, la 10. Iuniu 
1891. Io an E f t i c i u, presiedinte. I o s i f M o l d o ­
va n u, v. notariu. 
* Himenu. D-lu A l e x a n d r u C i u g u d e a n u 
M-a incredintiatu de fiitori'a socia pe d-sioVa Cor­
n e l i'a P u t i c i u , fic'a invetiatorului nostru din Li-
pov'a Dariu Puticiu. 
Adresam tinerei parechi sincerile nöstre felicitări! 
* Himenu. Clericulu absoluta I o a n u P a p p , 
din l'ocioveliste, si-au incredintiatu de fiitöre socia pre 
fiica preotului Lazaru Popoviciu, din Sac'a, S of i 'a . — 
Felicitările nöstre! 
* Şocata si multiamita publica. La Maia-
lulu arangiatu de comitetulu reuniunii femeiloru romane 
din Aradu si provinţia cu ocasiunea adunării generale dela 
2. Iuniu a. c. in favomlu fondului reuniunii a incursu de 
totu 191 fl. 50 cr. si s'a spesatu de totu 122 fl. 46 cr. 
dupa a căror detragere remane venit curatu 69 fl. 04 cr. in 
favorulu fondului reuniunii, carele intre inprejurarile ac­
tuali de aici, e destulu de satisfacetoriu. La acestu resul-
tata au suprasolvitu Dnii: secretariulu consistorial Ig-
natie Papp 4 fl. Ioan Crisian Caprutia 3 fl. Lazar Io-
nescu 3 fl., Dr. Georgiu Plopu 3 fl., Vasiliu Belesiu 
Badna 3 fl., Dr. Lazar Petco 3 fl., Simeon Cornea Rep-
sig 3 fl., Ioan Dunca Buteni 3 fl., Dr. Ioanu Suciu 3 fl., 
Teodor Cosma Caprutia 2 fl., Dimitrie Antonescu 1 fl., 
Dimitrie Carabasiu Batta 1 fl., Vasiliu Paguba 1 fl., D'na 
Fett 1 fl., Vasiliu Belesiu Ketegyhâza 1 fl., Dr. Ioan 
Trailescu 1 fl., Amalia Andronu Sarafola 1 fl. 50 cr. Ni-
•colae Chicinu 1 fl., Ioan Belesiu 1 fl., Maria Papp Sioimosiu, 
1 fl., MoiseBabescu Fenlacu 1 fl., Aureliu Iancu Zarandu 
1 fl., Paulu Rozvan 1 fl., Emilia Bözsa 1 fl., Elena Ma­
thias 1 fl., Crainicu Nadab 1 fl., Paulu Milovan Mandru-
locu 1 fl., Dna Ianoviciu 1 fl., Georgiu Saviciu Lipov*a 1 
fl., Augustin Hamsea 1 fl., Petru Grozda 1 fl., — afara de 
acesti'a a mai contribuiţii, dar nu a participată la Ma-
ialu: Dimitrie Bonciu 2 fl., Petru Trutia 2 fl., Mihaiu 
Bejan Lugosiu 2 fl., Dr. Traian Puticiu 3 fl. si Atanasiu 
Batiu Timisiora 2 fl., afara de aceste suprasolviri si con-
tribuiri făcute cu ocasiunea arangiarii Maialului, a mai 
colectatu pentru sporirea fondului reuniunii, Dna Lucre-
tia Popoviciu din Konop, dela Athanasiu Bradean Lipov'a 
2 fl., Etelka Zaretzky Konop 1 fl., Ved. Ioan Könyesy 
Konop 50 cr., Hermina Bisztriczki Konop 50 cr., Geza 
Fâbri Konop 50 cr., Ioan Takd Konop 50 cr., Dna Geza 
Fabri Konop 30 cr., N. N. Konop 30 cr., era dna Iosofa 
Xuca din Eekâs au colectatu dela Ionu Luca jude reg. 
Itekâs 1 fl. Georgiu Piglea si Nicolau Darabantiu preoţi in 
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Izvifi câte 50 cr. earu dela Dimitrie Buibâs notariu în 
Iz vin 1 fl., cărora, prin a«esta li esprimu in numele cowi-
tetului reuniunii cea mai adettea multiamita pentru bine-
voit<5rea spriginîre dovedita prin mărinimosele contribiuri 
făcute pentru sporirea fondului reuniunei menitu pentru a-
djustarea si sustienerea scolei de fete cu internat infiiutiata 
in tomn'a anului treeutu. Arad, 10. Iuniu 1891. B a r ­
b a r a A n t o n e s c u , eassier'a reuniunii. 
* Multiamita publica. In numele scolarilora 
dela scolele nostre poporale gr. or. rom. din Aradu subsem­
naţii esprima multiamita tuturora acelora Domne si Domni 
cari cu ocasiunea maialului nostru ne-a onoratu cu pre-
senti'a si au contribuita cu denariulu loru la scopulu pentra 
care a fost arangiatu acest maialu, adecă: „pentru scol'a' 
noua zidita in anulu trecuta." Spriginulu moralu si mate-
rialu avuta din partea loru, se ne servesca de ineura-
giare, er Dloru se le resplatesca Atopoţintele Dumnedieu. 
insutita jertfa adusa pe altariulu culturei naţionale. Pre-
senti la acestu maialu au fost D6mnele: Paguba, Belesia, 
Donu, Ceontea, Plopu, Suciu, Raicu, Telescu, Cadariu din 
Lugosiu, Adamoviciu, Dogariu, Moldovanu, Stefu, Popo­
viciu, Olariu, Prodanoviciu, Mihalescu, scl. Domnii: Pa­
guba, Dr. Plopii, Dr. Suciu, Ceontea, Hamsea, Telescu, 
Raicu, Bocsianu, Donu, Moldovan, Ianosi, Dogariu, Herbay, 
Eozvanu, Popoviciu, Mihalescu, Trutia, Olariu V., Olariu 
I. Lupsay, Prodanoviciu. Domnisidrele: Belesiu, Gurban», 
Moldovanu, surorele Dogariu, sur. Adamoviciu, Cure, Co­
vaci u, Stolojan, Niga, Savonescu, Vuc, Moisa, Papp, Go-
ron, Cuzman, Popoviciu, Sida, Ferdinand, Tomi scl. Supra­
solviri la cassa am primit dela: Dr. Ioan Suciu 2 fl., Elîe 
Dogaru 2 fl., Petru Truti'a 1 fl. 60 cr., Dr. Georgiu 
Plopu 1*60 fl., Dr. Lazar Petcu 1 fl., Mihaiu Macinieu 1 
fl., Sever Bocsian 1 fl., Zent Florescu, Vasil Olariu, Âle-
sandru Moldovanu, Dna Belesiu, Vas. Paguba, Dna Suciu, 
Ioan Balog, Ceontea, Eaicu, Ioan Ianosi, Clement Lup-
sai, Sava Iovanov câfe 60 cr. Petru Popoviciu 40 cr. 
Ioan Macinicu, G. Bogdana, Vasiliu Si'monu, Iotia Podoba, 
Acsente Florescu, Donu Iustin Olariu câte 20 cr. In lista 
de colecta: Moise Bocsianu protopop 3 fl. Dr. Ioan Suciu 
2 fl., Demetriu Antonescu 2 fl., Constantin Donu 2 fl., 
Eleonora Don. 2 fl., Petru Trutia 2 fl-, Elie Dogariu, 
Ioan Ciora, Dr. Georgiu Plopu, Teodor Ceontea, Paul 
Eozvan, Eomul Nestor, Gavril Bodea, Ioan Belesiu, Ni­
colau Fizesian, Georgiu Purcariu, Ignatiu Papp, Ved. So­
fia Comlosianu, Ant. Caracioni, Derestye & Riigner, Ge­
orgiu Vasiciu, Sofia Popoviciu, Ilie Crăciun, Iustin Ola­
riu, Augustin Hamsea, Dr. Traian Puticiu, Nicolau Chi­
cinu, Dr. Virgil Bogdanu, Dr. Atanasiu Siandor, Ioan 
Petranu, Vasiliu Mangra, Iuliu Herbay, Moise Ba­
be seu, Dr. Ioan Trailescu, Iosif Duffner, Iosif Gali, Lazar 
Tescula, Georgiu Florescu, Iosif Dobreu. câte 1 fl. Mai 
mulţi domni laolaltă 1 fl. Traianu Pacu, Ioan Heresiu, 
Petru Jurma. Măria Bogdanu, Carol Simon, Gavrilette, 
Guttmann, Gabor Iotia, Georgiu Boitor câte 50 cr. Bar-
cza Ştefan, Papp Demeter câte cu 30 de cruceri si 
Blasiu Molnar 20. Arad, ia 12. Iuniu n. 1890. — I o ­
s i f M o l d o v a n u , N i c o l a u S t e f u , M i h a i a 
O 11 e a n u. 
;B I S E R I O ' A si S C O L'A 
* Mtiltiamita publicu. Demnulu si bincmeri-
tatulu parochu A u r e l i o P o p o v i c i t i , din comun'a 
Chisiod'a, protopresviteratulu Timisiorii, împreuna cu de 
tot stimata-i sotic, petrunsi de crestinésea-i iubire, eatra 
tot ce e bunu si f dositoriu, spre infrumsetiaroa sântei bi-
serici, pe langa alte lucruri mai manwte, f;icute bisericii 
in decnrsiilu servitiului de 37 ani câ prcotu in oomun'a 
nòstra, an facutu pe spesele sale proprii, si a dăru­
iţii sântei biserici unu prapore din cebi mai finii mate­
rialii de metasa, frumosu si bine lucratn in colóre vìneta, 
in pretiu de 100 fl. in numele seu si alu Stimatei Dómne, 
precum si in amintirea ficeloru loru reposate in flórea 
vieţii, Elen'a, Livi'a si Emili a, pentru care fapta cornun'a 
Ibisericésca rom. gr. or. Prea onoratei parechi i-i aduce si 
pe acóst'a cale multiemita si recunoscintia publica, in-
plorându darulu Dumnedieescu câ se traiésca multi feli­
citi ani, aducându si mai departe, asemenea jertfe biseri-
cei si natiunei nòstre; èra pentru multu On. Dómne, lìce 
reposate, rogàmu pe bunulu Ddieu, câ sufletele loru se 
le odichnésca in locu luminata, fiindu-le tierin'a usióra si 
memori'a in veci binecuventata. — Paulu Ivi, inv. si not. 
«om. parocbialu. 
C o 11 c u r i e * 
Pe bas'a dispositiunei consistoriale de dto 10 22 
Maiu 1891. Nr. 1811 subscrisele organe ale comitetului 
parochialu deschid concursu pentru sistemisat'a capelania 
îanga veteranulu parochu G e o r g i u S i e r b a n u din 
Nâdlacu, pe lauga emolnmintele din tdte venitele paro-
chiali jumetate, cari consista: 
a) din una sesiune parochiala statatore din 41 iugere 
catastrale pamantu aratoriu langa cari se mai adaug 10 
îngere unguresci câ conpetintia pascuara conputate in 700 
fl. v. a. acestea tdte. 
b) din 200 fl. v. a. câ venitu stolaru si 
c.) din asia numitulu biru (conpetintie de bucate) 
eonputate er in 200 fl. v. a. 
Tdte acestea calculate medilociu dau suma de 1100 
floreni val austr. 
Doritorii de a ocupa acestu postu capelanialu, sunt 
poftiţi a-si adjustâ recursurile sale cu documintele pre­
tinse in regulamentu, pentru parochiele de clas'a prima, 
§. 15. lit. a., adecă: se producă testimoniu de 8 clase 
gimnasiali seu reali precum si testimoniu de cualificatiune 
do clas'a prima; si adresate comitetului parochialu din 
Nagylak, se le aseerna protopopului trâctual Moise Boc-
sianu in Aradu. Se-'si tiena inse de detorintia conpetin-
tii pana nainte de alegere cu opta dile, carea alegere va 
fi in 30 Iuniu vechiu 12. Iuliu nou a c. a se presentâ 
intr'o Dumineca seu serbatdre la sft'a biserica pentru 
a-si manifesta desteritatea in ritualile ndstre. 
Edat in Nadlacu la 19/31. Maiu 1891. 
Pavel Bosiidiu, m. p . loan Caracioiri, m. p . 
pres. corn. par. not. com. par. 
Cu consensulu lui MOISE BOCSIANU, m. p. protoie-
reulu Aradului. 
— c a -
Prin decisulu Venerabilului Consistoriu din Arad dto-
11/23 Martie a. c. Nr. 695 sistemisându-se capelania 
temporala pe langa veteranulu parochu de 77 de ani 
N i c o l a e R i b a r i u , din SiagU, pentru deplinîrea aces-
tei'a, se escrie concursu cu terminu do 30 de dlle dela 
prima publicare in fui a oficiala. 
Emolnmintele sunt: jumetate din tdte beneficiele fo­
losite de actualulu parochu. Parochi'a e de c 1 a s s 'a a 
d d u 'a. Cei cu c u a l i f i c a t i u n e s u p e ri 6 r a, vor fi 
preferiţi. 
încât inse s'ar alege unu atare individu, care se 
dee faptice dovedi de capacitate si adeverata interesare de 
afacerile parochiei, — lipsite de conducetoriu — prin ci-
tatulu decisu consistorialu, pe durat'a vieţii actualului pa­
rochu, se pune alegendului in prospectu si unu ajutoriu 
din fondulu preotiescu, corespundietoriu venitului curatu 
de jumetate dela sessiunea parochiei reduse. 
Aspiranţii la acest'a capelania se aviseza, câ recur­
sele lor instruite cu documintele de cualificatiunea sus es-
pusa, adresate comitetului parochialu in Siag, se-le as-
i terna concernintelui administratoru protopopescu Petru 
Anc'a, in Timisidr'a (suburbiulu Maiere) pana cu 8 dile 
inainte de espirarea terminului de concursu, in care ter­
minu reflectanţii, se aviseza a se presentâ in cutare Du­
mineca seu serbatdre in biserica spre a-si aretâ desterita­
tea in cântări si cuventari. 
Siag, in Maiu 1891. 
Pentru comitetulu paroehialu : 
loan Preda, m. p. Crăciun Maeri, m, p. 
presied. comit not. com. parochialu. 
In contielcgere cu mine: PETRU ANC'A, m. p. administr. 
protopopescu. 
— a — 
Pentru deplinirea definitiva a postului de invetia-
toriu dela scdl'a rom. gr. or. confessionala din Calacea, 
— cottulu Timisiu, inspectoratulu Ving'a — se escrie 
concursu cu terminu de alegere pe diu'a a 30 dela 
prim'a publicare in „Biseric'a si Scdl'a" a acestui concursu. 
Emolnmintele anuale împreunate cu acestu postu sunt: 
1) In bani gafa 162. fl. ; pentru scripturistica 5 fl.; 
pentru conferintiele invetietoresei 5 fl.; dela înmormân­
tări unde va fi poftitu 50 cr. 
2) In naturale : 3690 litre de grâu: 7 2 curatu, l / 2 
secaretiu ; patru orgi de lemne numai pentru invetiatoriu; 
pentiu incaldirea scdlei se va îngriji comun'a; 2 jugere 
pamentu aratoriu ; cuartiru cu ddue incaperi; gradina intra-
vilana pentru legumi. 
Dela cei ce voru reflecta la acestu postu se pretinde: 
testimoniu de cualificatiune invetiatoresca, testimoniu din 
limb'a magiara si atestaţii despre conduit'a morala si po­
litica de pana acum. 
Recursele cuviincioşii adjustate < adresate comitetu­
lui parochialu din locu se se trimită Reverendissimului 
Domnu Archipu Munteanu inspectoru scolariu in mănă­
stirea Hodosiu-Bodrogu p. u. Zâdorlak, cottulu Timisiu 
— avendu recurenţii a se presentâ in vre-o Dumineea 
seu s°rbatdre in biseric'a localii spre a-si aretâ desteri­
tatea s'a in cantu si tipicu. 
Calacea, la Aprilie 1891 st: v. 
loan Leucutia, m p. Chenta Caîacean, m. p* 
| presid. comit. not . ad hoc. 
In contielegere cu mine: ARCHIPU MUNTEANU, m. p. 
inspectoru de scdle. 
Tipai-iulu *i Ktlitur ' a tipografiei diocesane din A r a d u . — Redactoru respundietoria : A u g n s t i H H a m s e a . 
